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Als besnijdenis nadelen heeft, dan horen we dat graag van volwassen mannen die als kind zijn besneden, schrijft Trouw in een commentaar (16 september) naar aanleiding van de oproep van de artsenorganisatie KNMG tegen de besnijdenis. Wel, ik ben besneden.

Besnijdenis staat niet in de Koran voorgeschreven, maar wel in de islamitische traditie (soenna). Dat betekent dat het niet verplicht is maar wel aanbevelenswaardig, wat niet minder belangrijk is in de islam.

Het is geen klakkeloos ritueel. Er zijn redenen voor: de belangrijkste is dat het hygiënisch is en goed werkt ter preventie van eventuele urineweginfecties. Het is voordeliger voor het seksueel genot. En er zijn wereldwijd artsen en deskundigen die de besnijdenis van jongens verdedigen.

Voor moslims is het geen teken van een verbond met God zoals dat in het jodendom beschouwd wordt, of een overgangsritueel tot volwassenheid. Je bent volgens de islamitische voorschriften namelijk volwassen na de eerste zaadlozing. Wij voelen ons ook geestelijk gezond zolang we de profetische wegen (soenna) kunnen volgen, die altijd wijs en redelijk zijn.

De islam is een redelijke religie, geen fideïsme: geloven betekent in de islam niet dat je moet geloven omdat het niet vanuit het verstand verklaarbaar is. Ik ken geen enkel gebod of verbod in de islam dat niet redelijk is, dat wil zeggen geen logische verklaring heeft. Zo niet, dan hoef ik het niet te volgen.

Daarom noemt men de islam ook een natuurlijke, redelijke en een praktische godsdienst. Die zorgt voor de bescherming van de natuur en voor natuurlijke en voordelige dingen. De besnijdenis hoort tot de natuurlijk voordelige dingen zoals het scheren van de oksels, schaamharen en het knippen van de nagels.

Door een goede hygiëne bescherm je je gezondheid. Het klopt daarom niet dat jongenbesnijdenis wereldwijd, ook binnen de religieuze groepen, ter discussie staat, zoals de KNMG-artsen beweren.

Er heerst in Nederland helaas een zekere angst en daardoor soms een onprettige houding, om maar niet te zeggen vijandig, tegen alles wat religieus is. Dat is jammer want religie is er voor een gezond leven. Wat een gezond leven niet bevordert, is geen religie voor mij.

Ik heb ook mijn twee zonen laten besnijden. Bij de eerste ging het heel goed. Zonder pijn, onder volledige narcose geholpen door een uroloog in Dortmund. Bij de tweede ging het in een Amsterdamse kliniek minder goed door een onvolledige, kortdurende verdoving.

Ik heb zelf de pijn en angst van mijn, toen zesjarige, zoontje sterk gevoeld. Vooral toen hij tijdens de paar minuten durende hechting steeds weer onrustig werd en licht schreeuwde. Die twee minuten duurden voor ons als ouders (mijn vrouw was erbij) twee uur. Nooit meer zonder goede verdoving, zei ik toen.

Mijn ouders vertelden mij later hoe pijnlijk ik het had gevonden en hoe ik schreeuwde als zesjarige jongen toen ik besneden werd zonder verdoving. Ik herinner me er nauwelijks iets van maar ik heb er nooit spijt van gehad.

Het steekt dat de KNMG-artsen zeggen dat ze willen opkomen voor de rechten van de kinderen, alsof moslimouders allemaal sadisten zijn en niets voelen bij de pijn van hun kinderen. Ze zijn natuurlijk tegen de pijn en voor de rechten van hun kinderen. Daarom zijn ze altijd op zoek naar een minder pijnlijke, liefst pijnloze ingreep.

